








LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
                                                                Kepada : 
Yth. Calon Responden 
                                                                  Di 
                                                                                           Tempat  
Dengan Hormat, 
Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Program Diploma III 
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo bermaksud melakukan KTI 
(Karya Tulis Ilmiah) tentang “Perilaku Masyarakat Dalam Mencegah Komplikasi 
Hipertensi di Puskesmas Ngrayun Kabupaten  Ponorogo”. 
Saya mengharapkan partisipasi saudara dalam KTI (Karya Tulis Ilmiah) 
yang saya lakukan. Saya menjamin kerahasiaan pendapat serta identitas saudara. 
Informasi yang anda berikan hanya semata-mata digunakan untuk pengembangan 
ilmu keperawatan dan tidak digunakan untuk maksud-maksud yang lain. 
Apabila anda bersedia menjadi responden saya mohon anda mengisi dan 
menandatangani lembar persetujuan menjadi responden.  










LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama   : 
Umur   : 
Alamat  : 
Pendidikan  : 
Pekerjaan  : 
Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian 
yang dilakukan oleh Erlina Kurniati, mahasiswa Program Studi DIII Keperawata 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan judul 
“Perilaku Masyarakat Dalam  Mencegah Komplikasi Hipertensi di Puskesmas 
Ngrayun Kabupaten Ponorogo”. 
Demikian pernyataan saya buat untuk dapat dipergunakan seperlunya. 
Ponorogo,   September 2013 











































7 dan 5 
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(-) dan (+) 













SL = 4 
S = 3 
J = 2 





SL = 1 
S = 2 
J = 3 








a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab 
seluruh pertanyaan yang ada. 
b. Isi data demografi dengan memberi tanda √ sesuai dengan kenyataan yang ada. 
c. Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengisi 
angket ini. 
A. Data Demografi 
1. No. Responden : 
2. Nama (inisial) : 
3. Jenis kelamin : 
4. Pendidikan : 
□ SD     □ SMA 
□ SMP     □ Akademi/Perguruaan Tinggi 
5. Pekerjaan  : 
□ Tidak Bekerja/Ibu Rumah Tangga □ PNS 
□ Petani     □ Lainnya, sebutkan......... 
□ Pedagang/Wirausaha 
6. Apakah keluarga anda ada yang menderita hipertensi (darah tinggi)? 
□ Ya     □ Tidak 
7. Apakah anda pernah mendapat informasi tentang cara mencagah komplikasi 
dari Hipertensi ? 




8. Kalau anda pernah mendapatkan informasi tentang cara pencegahan 
Hipertensi, informasi tersebut anda peroleh dari: 
□ Televisi    □ Petugas Kesehatan 
□ Majalah/Koran   □ Lainnya, sebutkan... 
Berilah tanda chek ( ) sesuai dengan jawaban yang anda anggap benar pada 
kolom yang disediakan keterangan :                                                                                                                                                  
SL : Selalu       J : Jarang  SR: Sering      TP: Tidak Pernah 
No. Pertanyaan  SL SR J TP 
1. Saya suka makan telur asin dan ikan laut     
2. Saya suka makan makanan yang berlemak     
3. Saya berusaha mengurangi jumlah nasi saat makan     
4. Saya mengkonsumsi minum-minuman keras     
5. Saya berolahraga secara teratur 25 menit 3-4 kali 
seminggu 
    
6. Saya menghindari makanan yang asin     
7. Saya lebih suka tidur dari pada berolahraga     
8. Saya melakukan hal yang saya senangi untuk 
menghindari stress 
    
9. Saya merokok      
10. Saya istirahat cukup (5-8 jam per hari)      
 
